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Areal med høsthvete og vårhvete 
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Høsthvete 
Vårhvete 
Hvorfor høsthvete? 
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• Bestemmes av mange ulike faktorer: 
- Temperatur 
- Snødekke 
- Isdekke 
- Uttørking 
- Snømugg 
- Kornsort 
- Plantestørrelse 
Overvintring av høstkorn 
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Vinterstudier av høsthvete 
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Plantenes frosttoleranse 
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Herding 
Max LT50 i desember 
Avherding 
Vernalisering 
Estimert endring av snødekke 
Fra 1961-90  til 2071-2100 
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Antall dager 
Kilder: Norsk Klimasenter 
www.senorge.no 
Gjentatt tining/frysing 
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Forsøk fra 2015/16 
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Oppsummering 
• Høsthveten er mest sårbar for frostskader på seinvinteren 
• Sortsvalg og såtidspunkt påvirker overvintringsevnen 
• Mer ustabilt vinterklima kan øke faren for overvintringsskader 
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